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Management effectiveness assessment of the pilot program  
in military logistic establishments 
 
 
 
Streszczenie: Nowa koncepcja zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych 
wiąże się z koniecznością sformowania dużych stacjonarnych jednostek logistycz-
nych, które miałyby zastąpić rozproszone na różnych szczeblach dowodzenia ele-
menty logistyki. Przykładem takich jednostek są wojskowe oddziały gospodarcze, 
których działalność ma umożliwić oddzielenie w jednostkach wojskowych funkcji logi-
styczno-finansowych od operacyjno-szkoleniowych1. Realizacja tej koncepcji trwa  
w czterech garnizonach. 
 
Abstract: The new concept of logistic support for military units is connected with the 
necessity to set up large logistic establishments which would replace elements of lo-
gistic dispersed at various levels of command. Military Logistic Establishment are an 
example of such organizations. Their activity is expected to make it possible to sepa-
rate financial and economic functions in military units form operational and training 
ones. Realization of this conception goes on in four garnisons. 
 
 
 
Wstęp 
 
Głównym zadaniem WOG będzie całościowe zabezpieczenie logi-
styczne i finansowe jednostek wojskowych wszystkich rodzajów wojsk na te-
renie całego kraju. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej sformowa-
ne zostały cztery wojskowe oddziały gospodarcze zlokalizowane w czterech 
miastach, tj. Wrocław, Dęblin, Gliwice, Ustka, które to działają w ramach pro-
gramu pilotażowego.  
                                                     
1 P. Szczepankowski, Zarządzanie we współczesnych przedsiębiorstwach, Vizja Press&IT, 
Warszawa 2009 r., s. 205. 
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Zgodnie z zatwierdzonym przez Szefa Sztabu Generalnego WP pla-
nem przeprowadzenia nadzorów służbowych w Wojskowych Oddziałach 
Gospodarczych (WOG), Zespół resortowy powołany decyzją nr 201/MON 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2007 r.2 pod przewodnictwem 
Przewodniczącego Zespołu resortowego - I Zastępcy Szefa Sztabu Gene-
ralnego WP, przeprowadził sondaż diagnostyczny. W sondażu uczestniczyli 
przedstawiciele dowództw RSZ oraz dowódcy/szefowie zasadniczych jedno-
stek/instytucji zaopatrywanych przez WOG.  
Podejmowanie decyzji wpływających na efekty działalności to podsta-
wowa czynność każdego menedżera. Proces decyzyjny wynika z pierwszej  
i najważniejszej funkcji zarządzania, jaką jest planowanie. Kierownicy mają 
świadomość, że jest to najtrudniejsza funkcja, gdyż polega na projektowaniu 
bliższej i dalszej przyszłości3. 
 
Ustalenia ogólne dotyczące funkcjonowania i realizacji zadań  
przez WOG 
 
          Ustalono następujący stan realizacji zadań przez Wojskowe Oddziały 
Gospodarcze: 
WOG realizują w ramach programu pilotażowego zadania zabezpie-
czenia na rzecz jednostek i instytucji wojskowych zgodnie z planami przy-
działów gospodarczych i „Koncepcją oddzielenia ….”4 w następujących ob-
szarach:  
- zabezpieczenia finansowego; 
- zabezpieczenia logistycznego (materiałowego, technicznego i trans-
portowego); 
- zabezpieczenia medycznego; 
- realizacji zadań mobilizacyjnych; 
- zapewnienia ochrony i obrony; 
- infrastruktury wojskowej. 
Wojskowe Oddziały Gospodarcze posiadają odpowiednie siły i środki 
pozwalające na realizację powierzonych zadań (ukompletowanie stanami 
osobowymi oraz zasadniczym sprzętem wynosi średnio 95%), choć w części 
WOG niskie ukompletowanie służb utrudnia realizację zadań logistycznych  
i zabezpieczenia medycznego.  
Funkcjonowanie przydzielonych jednostek i instytucji wojskowych od-
bywa się bez zakłóceń w czterech zasadniczych obszarach: finansowym, 
mobilizacyjnym, ochrony jednostek i kompleksów wojskowych oraz infra-
struktury wojskowej.  
 
                                                     
2 Decyzja nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powo-
łania Zespołu do spraw wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednost-
kach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych 
3 B. Śliwczyński, Planowanie logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań 2007, s. 9. 
4 „Koncepcja oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospo- 
darczych od operacyjno-szkoleniowych”, przyjęta na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu  
1 czerwca 2006 r. 
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W zabezpieczeniu finansowym terminowo realizowane są zadania 
w zakresie wypłacania należności pieniężnych oraz zamówień publicznych. 
Zadania zabezpieczenia finansowego realizowane są przez Pion Głównego 
Księgowego oraz zamiejscowe Punkty Kasowe.  
 
 
Rys. 1. Ukompletowanie stanami osobowymi oraz zasadniczym sprzętem 
Fig. 1. Completing with personal states and the fundamental euipment 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sondażu diagnostycznego. 
Source: Own study on the basis on the diagnostic survey. 
 
WOG są merytorycznie i kadrowo przygotowane do realizacji zadań 
z obszaru zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojsko-
wych. 
Dobrze realizowana jest ochrona obiektów wojskowych. Odbywa się 
ona głównie siłami Oddziałów Wart Cywilnych i SUFO. Zasadnicze problemy 
w tym obszarze dotyczą niskich płac pracowników OWC. Ograniczony limit 
zatrudnienia oraz fundusz wynagrodzeń uniemożliwia zatrudnienie pracow-
ników wojska w ilości określonej etatem WOG.  
Dobrze realizowane są zadania w zakresie zabezpieczenia infrastruk-
tury wojskowej. 
W zabezpieczeniu logistycznym bez zakłóceń odbywa się żywienie 
podległych stanów osobowych. Poprawnie realizowane jest zabezpieczenie 
w przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Nie stwierdzono znaczących 
trudności w procesie zabezpieczenia w środki zaopatrzenia, w tym do szko-
lenia. Utrudnieniami w bieżącej działalności WOG w obszarze zabezpiecze-
nia logistycznego są obowiązujące procedury (dobrze funkcjonujące w od-
niesieniu do jednostek znajdujących się w tym samym kompleksie 
koszarowym, lecz mało elastyczne w odniesieniu do zabezpieczanych jed-
nostek w założonej odległości od WOG).  
Nie bez znaczenia dla realizacji zadań zarówno przez WOG jak 
i jednostki pozostające na ich zaopatrzeniu jest adaptowalność struktur po-
kojowych do realizacji zadań w czasie kryzysu i wojny. Konieczne staje się 
więc ustalenie jednoznacznych relacji, dopasowanie struktur organizacyj-
nych do zoptymalizowanych potrzeb zarówno w WOG jak i w jednostkach 
będących na ich zaopatrzeniu.  
Średnie zabezpieczenie 
95% 
infrastruktura
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ochrony i obrony
realizacji zadań
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W dalszym ciągu utrudnieniem w działalności głównie logistycznej, ale 
i finansowej, pozostaje system wymiany informacji pomiędzy jednostkami 
zaopatrywanymi i WOG wynikający z dotychczas ograniczonego zakresu 
wykorzystania narzędzi informatycznych. 
Istotnym mankamentem rzutującym na sprawność realizacji zadań 
przez WOG są również vacaty na kluczowych stanowiskach w specjalno-
ściach logistycznych. Nie wpływają one jednak w sposób istotny na funkcjo-
nowanie przydzielonych na zaopatrzenie jednostek wojskowych. 
W zabezpieczeniu medycznym występujące problemy w realizacji za-
dań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych wynikają przede 
wszystkim z dużej liczby vacatów wśród personelu medycznego oraz złego 
stanu zaplecza medycznego, a także utrudnień prawnych dotyczących scen-
tralizowanego wykorzystania personelu medycznego w garnizonie. Problem 
ten dotyczy całych Sił Zbrojnych RP i w tym zakresie (nie tylko na potrzeby 
pilotażu) powinien być niezwłocznie rozwiązany. 
We wszystkich czterech WOG-ach nastąpiło istotne odciążenie od 
działalności logistyczno-finansowej dowódców/szefów zaopatrywanych jed-
nostek/instytucji wojskowych poprzez przejęcie odpowiedzialności i realiza-
cję zadań w ustalonych obszarach zadaniowych. Przedmiotowe odciążenie 
skutkowało m.in. ograniczeniem zakresu wykorzystania żołnierzy zaopatry-
wanych jednostek wojskowych do realizacji zadań pomocniczych, takich jak 
obsługa urządzeń logistycznych, ochrona jednostek czy utrzymanie kom-
pleksów koszarowych. 
Program pilotażowy, pomimo implikowania do systemu zabezpiecze-
nia w garnizonach wielu racjonalnych rozwiązań, ujawnił także bariery, man-
kamenty wynikające z realiów funkcjonowania jednostek/instytucji w nowych 
uwarunkowaniach. W dalszym ciągu mankamentem w działalności gospo-
darczej jest system wymiany informacji między jednostkami zaopatrywanymi 
a WOG, wynikający z ograniczonego zakresu wykorzystania narzędzi infor-
matycznych oraz procedury, które nie ułatwiają racjonalizacji zaopatrywania 
w środki materiałowe. Jakość oferowanych usług i dostarczanie zaopatrze-
nia zostało generalnie dobrze ocenione przez większość dowódców/szefów 
jednostek/instytucji zaopatrywanych, biorących udział w sondażu.  
Rozpatrzono również wnioski i propozycje zgłoszone przez dowódców 
jednostek wojskowych zabezpieczanych przez WOG, które dotyczyły zarów-
no problematyki związanej z działalnością WOG, jak również mankamentów 
w funkcjonowaniu jednostek. Ustalenia w tym zakresie zostały zamieszczo-
ne w części szczegółowej ocen funkcjonowania poszczególnych WOG. 
 
Stan realizacji zadań w poszczególnych Wojskowych Oddziałach  
Gospodarczych  
 
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą we Wrocławiu 
2 WOG realizuje zadania zabezpieczenia logistyczno-finansowe na 
rzecz 66 jednostek i instytucji wojskowych. Zadania realizowane są przez  
70 żołnierzy i 390 pracowników wojska 2 WOG, co w odniesieniu do  
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ok. 6500 zaopatrywanych daje współczynnik 1:14 (jeden żołnierz/pracownik 
WOG zabezpiecza 14 żołnierzy, dotychczas w jednostkach 1:3-5). Świadczy 
to o racjonalizacji zabezpieczenia w przyjętym systemie jego realizacji (mier-
nik rezultatu5). Termin miernik stosowany jest wówczas, gdy mamy do czy-
nienia z liczbami mianowanymi, służącymi do pomiaru zjawisk i zdarzeń ilo-
ściowych6. 
 
 
liczba żołnierzy 
na zaopatrzeniu ; 
6500
liczba żołnierzy ; 
70
liczba 
pracowników ; 
390
liczba etatów; 
460
 
Rys. 2. Realizacja zadań zabezpieczenia log.-fin. w 2 WOG 
Fig. 2. Execution tasks security of the log.-fin. in 2 WOG 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sondażu diagnostycznego. 
Source: Own study on the basis of the diagnostic survey. 
 
W działalności 2 WOG stwierdzono szerokie stosowanie outsourcingu  
w realizacji zadań w zakresie żywienia, ochrony, infrastruktury i transportu, 
co prowadzi do ograniczenia wykorzystania żołnierzy do prac pomocniczych. 
Realizowana jest na bieżąco obsługa finansowa 2 WOG oraz jedno-
stek będących na zaopatrzeniu gospodarczym. Pion logistyki 2 WOG reali-
zuje zabezpieczenie logistyczne jednostek przydzielonych na jego zaopa-
trzenie. Potrzeby w zakresie zabezpieczenia szkolenia pododdziałów  
w środki bojowe w pełnym zakresie zabezpieczają magazyny użytku bieżą-
cego. Zabezpieczenie techniczne realizowane jest na bieżąco w oparciu  
o siły i środki 2 WOG. 
W działalności 2 WOG stwierdzono mankamenty wymagające rozwią-
zania, dotyczące m.in.: 
- usprawnienia systemu pozyskiwania i wymiany informacji dotyczących 
planowanych i realizowanych zamierzeń w obszarze finansowym w rela-
cjach podległe WKU – WSzW, szczególnie w sytuacji kiedy nie wszystkie 
podległe WKU są zaopatrywane przez WOG. Problem zgłosił Szef WSzW 
Wrocław.  
Zobowiązano IWsp SZ do uregulowania obiegu informacji w cyklu mie-
sięcznym. 
- ograniczenia etatów specjalistów logistyki (jedna osoba – planista 
i podoficer gospodarczy) w WSzW i pojazdów (1 szt.). Problem zgłosił 
Szef WSzW Wrocław.  
                                                     
5 miernik rezultatu określa skuteczność w tym głównie efekt programu, jakim jest obniżenie 
kosztów jego funkcjonowania 
6 J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka logistyka, Poznań 2005 r., s. 14. 
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Zobowiązano IWsp SZ do uregulowania problemu w konsultacji z ZOiU-P1 
poprzez zamianę stanowisk w etacie WSzW. 
- wykreślenia etatowej kolumny transportowej bdow SOW. Zadania realizo-
wane przez WOG niepotrzebnie wydłużają proces dysponowania środka-
mi transportu. Problem zgłosił Zastępca 2 bdow SOW.  
Zobowiązano IWsp SZ do dokonania niezbędnej korekty etatu WOG 
i bdow SOW. Zadanie powinno być realizowane w uzgodnieniu z ZOiU-P1. 
- uproszczenia procedur dotyczących zapotrzebowania środków bojowych 
polegające na eliminowaniu zbędnych czynności administracyjnych wydłu-
żających i komplikujących proces. Zgłaszali wszyscy przedstawiciele jed-
nostek zabezpieczanych.  
Zobowiązano IWsp SZ do opracowania i wdrożenia regulacji tymczaso-
wych podlegających sprawdzeniu w ramach programu pilotażowego. Za-
danie powinno być realizowane w uzgodnieniu z ZPL-P4. 
- dojazd żołnierzy i pracowników WKU Świdnica na badania do Wrocławia, 
mimo iż w Świdnicy jest możliwość ich wykonania. Problem zgłosił Szef 
WSzW Wrocław.  
Zobowiązano Komendanta WOG do dostosowania umowy na wykonywa-
nie badań do potrzeb kadry i pracowników WKU Świdnica tj. w Świdnicy. 
- ustalenia zasad przechodzenia z zabezpieczenia logistycznego czasu „P” 
na „W”, szczególnie w odniesieniu do jednostek opuszczających komplek-
sy koszarowe, w tym ich „włączania” w system logistyki polowej, przy 
uwzględnieniu stacjonarnego charakteru WOG i pełnego wykorzystania 
pododdziałów logistycznych jednostek zabezpieczanych.  
Zobowiązano ZPL-P4 do opracowania wymienionych procedur. Na ich ba-
zie należy dokonać oceny wydolności funkcjonowania pododdziałów (za-
opatrywanych przez WOG) w czasie „W” i zaproponować skorygowanie 
ich etatów. Zadanie powinno być realizowane w uzgodnieniu z RSZ 
i ZOiU-P1. 
- znacznego wzrostu cen na usługi SUFO (6 x w ostatnich dwóch latach) 
i bardziej elastyczne wykorzystanie OWC (konwojowanie środków bojo-
wych i pieniędzy). 
Zobowiązano Komendanta WOG do przedstawienia analizy kosztów 
w kontekście oceny realizowania zadań przez OWC i SUFO. 
Niezależnie od powyższego w trakcie nadzoru zgłoszono inne istotne 
problemy wymagające wyjaśnienia, niemające wpływu na funkcjonowanie 
2 WOG. Dotyczyły one: 
- braku informacji nt. funkcjonowania w zakresie finansowania w czasie „W”. 
Problem zgłosił Komendant 2 WSzP.  
Zadanie to powinno być rozwiązane przez IW SZ i DB MON. 
- różnorodnej interpretacji przez Urzędy Skarbowe wyliczania wypłacanego 
żołnierzom dodatku rozłąkowego. Problem zgłosił Dowódca 3BRdt.  
Wyjaśnienie w tej sprawie powinien przedstawić DB MON. 
- trudności w zakresie dopasowania umundurowania kandydatów na żołnie-
rzy – kobiet. Problem zgłosił Komendant WSO WLąd.  
Zadanie powinno być rozwiązane przez IWsp SZ.  
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- negatywnego stanowiska DSP wobec przydzielenia na zaopatrzenie 
w Poznaniu kompanii rdtech 3BRdt, co skutkuje realizacją tego zaopatrze-
nia z Wrocławia. Problem zgłosił Dowódca 3BRdt.  
Dowództwo SP powinno złożyć wniosek o zmianę przydziałów gospodar-
czych. 
- trudnej sytuacji w zabezpieczeniu medycznym w związku z rozwiązaniami 
prawnymi ograniczającymi możliwość realizacji zadań przez żołnierzy le-
karzy na rzecz podopiecznych innych niż własna jednostka działających 
poza POZ WOG. Problem zgłaszali: Komendant WSO WLąd, Dowódca 
3BLot.  
Problem powinien być rozwiązany przez IWSZ w ramach wdrażania kon-
cepcji funkcjonowania wojskowej służby zdrowia. 
- ochrony obiektów WSOWLąd i innych obiektów w garnizonie Wrocław. 
Problem zgłosił Komendant WSOWLąd.  
Zadanie powinno zostać rozwiązane przez ZPO-P3 i ZPSDiŁ-P6. 
- odmowy Dowódcy WLąd na korzystanie przez jednostki zaopatrywane 
przez WOG z obiektów szkoleniowych CSWInż. i Chem. (wymagana każ-
dorazowa zgoda Szefa Szkolenia WLąd). Zadanie może koordynować np. 
Komendant Centrum.  
Decyzję w powyższej sprawie powinno podjąć Dowództwo WLąd.  
Według opinii wyrażonych przez dowódców/szefów głównych jedno-
stek/instytucji zabezpieczanych przez 2 WOG, 2 WOG poprawnie realizuje 
zadania we wskazanych obszarach, za wyjątkiem Szefa WSzW Wrocław,  
w ocenie, którego poprzedni system zaopatrywania był bardziej odpowiedni 
(tylko w obszarze finansowym)7.  
 
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach 
4 WOG realizuje zadania zabezpieczenia logistyczno-finansowego na 
rzecz 48 jednostek i instytucji wojskowych, rozmieszczonych w 4 garnizo-
nach. Zadania realizowane są przez 80 żołnierzy i 370 pracowników wojska 
4 WOG, co w odniesieniu do ok. 4100 zaopatrywanych daje współczynnik 
1:9 (jeden żołnierz/pracownik WOG zabezpiecza 9 żołnierzy, dotychczas 
w jednostkach 1:3-4). Świadczy to o poprawie racjonalizacji zabezpieczenia 
w przyjętym systemie jego realizacji (miernik rezultatu). 
W działalności 4 WOG stwierdzono stosowanie outsourcingu w reali-
zacji zadań (szczególnie: ochrona, infrastruktura, transport) prowadzące do 
ograniczenia wykorzystania żołnierzy do prac pomocniczych oraz dobrą or-
ganizację zabezpieczenia medycznego w garnizonach mimo trudności for-
malnych i braków lekarzy w jednostkach zabezpieczanych. 
Dobrze realizowana jest obsługa finansowa 4 WOG oraz jednostek 
będących na zaopatrzeniu gospodarczym. Zadania zabezpieczenia finan-
sowego realizowane są przez Pion Głównego Księgowego dyslokowany  
w Gliwicach oraz zamiejscowe Punkty Kasowe rozwinięte w Tarnowskich 
Górach, Bytomiu, Katowicach i Oświęcimiu. Dodatkowo do wymienionych 
                                                     
7 miernik jakości określa poziom satysfakcji dowódców/szefów zabezpieczanych jedno-
stek/instytucji z realizowanych przez WOG na ich rzecz zadań.  
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miejscowości wydzielono pracowników z komórki ewidencji ilościowo-
wartościowej WOG. Ochrona obiektów 4 WOG realizowana jest przez Od-
dział Wart Cywilnych. Pion logistyki 4 WOG realizuje zabezpieczenie logi-
styczne jednostek przydzielonych na jego zaopatrzenie. Potrzeby użytkow-
ników indywidualnych i zbiorowych w zakresie produktów zaopatrzenia 
mundurowego zabezpieczane są przez rozwinięte w czterech kompleksach 
magazyny użytku bieżącego i magazyny wymienne umundurowania i bieli-
zny. Potrzeby w zakresie zabezpieczenia szkolenia pododdziałów w środki 
bojowe w pełnym zakresie zabezpieczają magazyny użytku bieżącego roz-
winięte w kompleksach Gliwice, Toszek i Tarnowskie Góry. 
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Rys. 3. Realizacja zadań zabezpieczenia log.-fin. w 4 WOG 
Fig. 3. Execution tasks security of the log.-fin. in 4 WOG 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sondażu diagnostycznego. 
Source: Own study on the basis of the diagnostic syrvey. 
 
W działalności 4 WOG stwierdzono mankamenty wymagające rozwią-
zania dotyczące m.in.: 
- usprawnienia systemu pozyskiwania i wymiany informacji dotyczących plano-
wanych i realizowanych zamierzeń w obszarze finansowym w relacjach pod-
ległe WKU – WSzW, szczególnie w sytuacji, kiedy nie wszystkie podległe 
WKU są zaopatrywane przez WOG. Problem zgłosił Szef WSzW Katowice.  
Zobowiązano IWsp SZ do uregulowania obiegu informacji w cyklu mie-
sięcznym. 
- ustalenia zasad przechodzenia z zabezpieczenia logistycznego czasu „P” 
na „W”, szczególnie w odniesieniu do jednostek opuszczających komplek-
sy koszarowe, w tym ich „włączania” w system logistyki polowej, przy 
uwzględnieniu stacjonarnego charakteru WOG i pełnego wykorzystania 
pododdziałów logistycznych jednostek zabezpieczanych. Problem zgłosił 
Dowódca 6 bdsz.  
Zobowiązano ZPL-P4 do opracowania wymienionych procedur. Na ich ba-
zie należy dokonać oceny wydolności funkcjonowania pododdziałów (za-
opatrywanych przez WOG) w czasie „W” i zaproponować skorygowanie 
ich etatów. Zadanie powinno być realizowane w uzgodnieniu z RSZ 
i ZOiU-P1. 
- braków w wyposażeniu WOG w pojazdy sanitarne, co powoduje wykorzy-
stanie do realizacji zabezpieczenia medycznego pojazdów sanitarnych  
6 bdsz. Problem zgłosił Dowódca 6 bdsz. 
Zadanie powinno być rozwiązane przez IWSZ. 
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- braków w wyposażeniu WOG w pojazdy transportowe, co powoduje anga-
żowanie pojazdów 6 bdsz i 5 bchem do dostarczenia zaopatrzenia z RBM. 
Problem zgłaszali Dowódcy 5 bchem i 6 bdsz.  
Zobowiązano Zastępcę Szefa – Szefa Logistyki IWsp SZ do wyposażenia 
4 WOG w środek transportu, a przedstawiciela ZOiU-P1 do wprowadzenia 
samochodów do etatu 4 WOG. 
- znacznego wzrostu cen na usługi SUFO i bardziej elastycznego wykorzy-
stania OWC (konwojowanie środków bojowych i pieniędzy). Problem zgło-
sił Komendant WOG. 
Zobowiązano Komendanta WOG do przedstawienia analizy kosztów 
w kontekście oceny realizowania zadań przez OWC i SUFO. 
- realizacji świadczenia usług kancelaryjnych dla 4 WOG przez kancelarię 
6 bdsz. Problem zgłosił Dowódca 6 bdsz. 
Zobowiązano Komendanta WOG i dowódcę 6 bdsz do przedstawienia 
propozycji korekty zadań i przekazanie kancelarii 6 bdsz do WOG doty-
czącej objęcia obsługą wszystkich jednostek zaopatrywanych przez WOG. 
- ograniczenia etatów specjalistów logistyki (jedna osoba – planista 
i podoficer gospodarczy) w WSzW i pojazdów (1 szt.). Problem zgłosił 
Szef WSzW Katowice. 
Zobowiązano IWsp SZ do uregulowania problemu w konsultacji z ZOiU-P1 
(żołnierze z etatu WSzW – zamiana stanowisk). 
- uproszczenia procedur akceptacji zapotrzebowań na środki bojowe pro-
wadzące do ograniczenia czynności biurokratycznych i konieczności czę-
stego przemieszczania się żołnierzy między jednostkami a WOG. Zgłasza-
li Dowódcy 6 bdsz i 5 bchem. 
Zobowiązano Zastępcę Szefa – Szefa Logistyki IWsp SZ do opracowania 
tymczasowych regulacji i ich sprawdzenia w ramach programu pilotażo-
wego. Zadanie powinno być realizowane w uzgodnieniu z ZPL P4. 
Niezależnie od powyższego w trakcie nadzoru zgłoszono inne istotne 
problemy wymagające wyjaśnienia, niemające wpływu na funkcjonowanie 
4 WOG. Dotyczyły one: 
- braku strzelnicy w Tarnowskich Górach do zabezpieczenia szkolenia 5bchem 
(w przyszłości możliwość wykorzystania budynku parowozowni). Obecnie 
5bchem korzysta z obiektu w m. Gliwice. Problem zgłosił Dowódca 5bchem. 
Zobowiązano dowódcę 5 bchem oraz Komendanta 4 WOG do przedsta-
wienia oceny kosztów. Zadanie powinno być realizowane w uzgodnieniu  
z ZS-P7. 
- braków w ukompletowaniu lekarzy w 1BR OP, 16 bdsz i 5 bchem: 
 1 BR OP – 6 vacatów lekarzy (100%); 
 6 bdsz – 6 vacatów lekarzy (100%); 
 5 bchem – 3 vacaty lekarzy (100%); 
 Mimo dobrego zabezpieczenia organizowanego przez WOG 
w garnizonie problemem staje się szkolenie poligonowe. 
- brak opieki stomatologicznej w Gliwicach z powodu nie posiadania odpo-
wiedniego wyposażenia oraz personelu. 
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Problemy w funkcjonowaniu służby zdrowia powinny zostać rozwiązane 
przez IWSZ. 
Według opinii wyrażonych przez dowódców/szefów głównych jedno-
stek/instytucji zabezpieczanych przez 4 WOG, 4 WOG poprawnie realizuje 
zadania we wskazanych obszarach. Mimo pozytywnej oceny realizacji zadań 
na rzecz 5 bchem jego dowódca zwracał uwagę na problemy ograniczonej 
wydolności własnych pododdziałów i struktur logistycznych w czasie „W” 
(miernik jakości). 
 
5 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Dęblinie 
5 WOG realizuje zadania zabezpieczenia logistyczno-finansowego na 
rzecz 29 jednostek i instytucji wojskowych. Zadania realizowane są przez 87 
żołnierzy i 599 pracowników wojska 5 WOG, co w odniesieniu do ok. 2700 
zaopatrywanych daje współczynnik 1:4 (jeden żołnierz/pracownik WOG za-
bezpiecza 4 żołnierzy). Świadczy to o poprawie racjonalności zabezpiecze-
nia w przyjętym systemie jego realizacji (miernik rezultatu). 
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Rys. 4. Realizacja zadań zabezpieczenia log.-fin. w 5 WOG 
Fig. 4. Execution tasks security of the log.-fin. in 5 WOG 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sondażu diagnostycznego. 
Source: Own study on the basis of the diagnostic survey. 
 
 W działalności 5 WOG stwierdzono szerokie stosowanie outsourcin-
gu w realizacji zadań (szczególnie: żywienie, ochrona, transport osobowy, 
obsługa prawnicza) prowadzące do ograniczenia wykorzystania żołnierzy do 
prac pomocniczych. W zakresie zabezpieczenia finansowego zadania na 
rzecz 5 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym realizo-
wane są dobrze. Ochrona fizyczna zabezpieczanych kompleksów realizo-
wana jest przez Oddział Wart Cywilnych oraz wydzielane z 6 BLot warty 
wojskowe. Żywienie stanów osobowych zorganizowane zostało w oparciu 
o cztery zasadnicze obiekty żywienia zbiorowego. W celu właściwej organi-
zacji żywienia zatrudniono niezbędną ilość pracowników. Zaopatrywanie  
w żywność realizowane jest w oparciu o zawarte umowy na dostawy żywno-
ści. Realizacja zaopatrzenia mundurowego odbywa się w oparciu o istnieją-
cą bazę magazynową w garnizonach Dęblin Lotnisko i Dęblin Twierdza. Za-
bezpieczenie w środki bojowe realizowane jest zgodnie ze składanymi 
zapotrzebowaniami, terminowo i bez zakłóceń. Zabezpieczenie techniczne 
realizowane jest przez Wydział Techniczny oraz Wydział Zabezpieczenia 
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Logistycznego 5 WOG. Świadczenia zdrowotne realizowane są w 6 Szpitalu 
Wojskowym w Dęblinie. 
W działalności 5 WOG stwierdzono mankamenty wymagające rozwią-
zania dotyczące m.in.: 
- uzupełnienia wakujących stanowisk w WOG (szef służby żywnościowej, 
szef środków bojowych, oficer wydziału planowania oraz brak obsady 
TAM). Problem zgłosił Komendant WOG. 
Zobowiązano przedstawiciela ZOiU-P1 do przedstawienia sprawy Szefowi 
ZOiU-P1.  
- niedostosowania struktury etatowej do nadanego zakresu działania (brak 
odpowiednika sekcji S-6, grup załadowczych/wyładowczych, grupy baz 
danych). Problem zgłaszali: Komendant 5 WOG, Dowódca 6 BLot.  
Zobowiązano Komendanta WOG w porozumieniu z Dowódcą 6 BLot do przed-
stawienia stosownych wniosków organizacyjno-etatowych w tym zakresie. 
- nieprecyzyjnego podziału kompetencji pomiędzy WOG a jednostkami bę-
dącymi na zaopatrzeniu w zakresie wydawania środków bojowych. Pro-
blem zgłosił Dowódca 6 BLot.  
Przekazano Dowódcy 6 BLot dokument „Podział kompetencji i zadań po-
między Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi i jednostkami wojskowy-
mi uczestniczącymi w programie pilotażowym oddzielenia w wojskowych 
jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyj-
no-szkoleniowych” z prośbą o przedstawienie propozycji rozwiązania  
w nieuregulowanych obszarach.  
- uproszczenia procedur dotyczących zapotrzebowań na części do maszyn 
inżynieryjnych (uproszczenie obiegu dokumentów, zbyt długi proces decy-
zyjny). Problem zgłosił dowódca 1 bdm. 
Zobowiązano IWsp SZ do opracowania i wdrożenia regulacji tymczaso-
wych podlegających sprawdzeniu w ramach programu pilotażowego. 
- niskiej jakości napraw sprzętu lotniskowego wykonywanych przez kontrak-
tora zewnętrznego (reklamacje). Problem zgłosił Dowódca 4 SLSz. 
Zobowiązano Komendanta WOG do bardziej rygorystycznego egzekwo-
wania warunków zawartych umów na usługi wykonywane przez kontrakto-
rów zewnętrznych.  
- braku komórki infrastruktury lotniskowej (nie ma w 5 WOG i 6 BLot). Pro-
blem zgłosił Dowódca 4 SLSz. 
Zobowiązano przedstawiciela ZOiU-P1 do dopilnowania, aby w nowym 
etacie bazy utworzono Sekcję Infrastruktury Lotniskowej. 
- długiego procesu decyzyjnego dotyczącego zaopatrzenia logistycznego. 
Problem zgłosił Dowódca 4 SLSz. 
Zastępca Szefa IWsp SZ wyjaśnił, że takie postępowanie dotyczy tylko sy-
tuacji przekroczenia zaplanowanych limitów środków zaopatrzenia. 
Niezależnie od powyższego w trakcie nadzoru zgłoszono inne istotne 
problemy wymagające wyjaśnienia, niemające wpływu na funkcjonowanie 
5 WOG. Dotyczyły one: 
- niejednoznacznych i mało precyzyjnych zapisów rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu 
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państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Problem zgłosił przed-
stawiciel WSO SP. 
Zobowiązano Zastępcę Szefa – Szefa Logistyki IWsp SZ  do przedstawie-
nia wykładni w poszczególnych działach zaopatrzenia. 
- niepełnego ukompletowania WOG w pojazdy sanitarne powodującego 
utrudnienia w realizacji zadań zabezpieczenia medycznego oraz braku 
odpowiedzi na pismo skierowane do IWSZ w sprawie przydzielenia pojaz-
dów sanitarnych wielonoszowych lub zgodę na zdjęcie samochodu z ZN. 
Problem zgłosił Komendant WOG.  
Zadanie powinno zostać rozwiązane przez IWSZ. 
Według opinii wyrażonych przez dowódców/szefów głównych jedno-
stek/instytucji zabezpieczanych przez 5 WOG, funkcjonowanie 5 WOG wpły-
nęło na poprawę realizacji zadań we wskazanych obszarach. Pomimo dobrej 
oceny realizacji zadań Dowódca 4 SLSz wskazał na wprowadzenie korekt  
w obszarze zabezpieczenia szkolenia lotniczego (miernik jakości). 
 
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Ustce 
6 WOG realizuje zadania zabezpieczenia logistyczno-finansowego na 
rzecz 20 jednostek i instytucji wojskowych. Zadania realizowane są  przez 
224 żołnierzy i 319 pracowników wojska 6 WOG, co w odniesieniu do 
zmiennego stanu zaopatrywanych daje średnioroczny współczynnik 1:9  
(jeden żołnierz/pracownik WOG zabezpiecza 9 żołnierzy, dotychczas 
w jednostkach 1:3-5). Świadczy to o racjonalizacji zabezpieczenia w przyję-
tym systemie jego realizacji (miernik rezultatu). 
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Rys. 5. Realizacja zadań zabezpieczenia log.-fin. w 6 WOG 
Fig. 5. Execution tasks security of the log.-fin. in 6 WOG 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sondażu diagnostycznego. 
Source: Own study on the basis of the diagnostic survey. 
 
W działalności 6 WOG stwierdzono szerokie stosowanie outsourcingu 
w realizacji zadań w zakresie ochrony obiektów i infrastruktury wojskowej 
prowadzące do ograniczenia wykorzystania żołnierzy do prac pomocniczych 
i ograniczające koszty funkcjonowania. 
6 WOG na bieżąco realizuje zadania obsługi finansowej  na rzecz jed-
nostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym. Żywienie stanów osobo-
wych realizowane jest w oparciu o siedem stołówek żołnierskich oraz w sys-
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temie zleconym przez Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze. Zaopa-
trywanie w żywność realizowane jest w oparciu o zawarte umowy na dosta-
wy żywności. Zabezpieczenie w środki bojowe realizowane jest zgodnie ze 
składanymi zapotrzebowaniami, terminowo i bez zakłóceń. Wydawanie 
amunicji i środków pozoracji pola walki realizowane jest zgodnie z przyzna-
nym limitem. Zabezpieczenie techniczne realizowane jest na bieżąco  
w oparciu o siły i środki 6 WOG (baza obsługowo-remontowa  w garnizonie 
Ustka oraz Wicko Morskie). 
W działalności 6 WOG stwierdzono mankamenty wymagające rozwią-
zania dotyczące m.in.: 
- vacatów na stanowiskach szefów służb (uzbrojenia i elektroniki, czołgowo-
samochodowej, MPS). Problem zgłosił Komendant 6 WOG. 
Zobowiązano Komendanta WOG do ponownego przeanalizowania struk-
tury WOG i przedstawienie stosownych wniosków organizacyjno-etato- 
wych. 
- rozwiązania kwestii ochrony i sprzątania obiektów szkolnych w CS MW 
oraz ochrony obiektów CP SP. Problem zgłaszali Komendant CS MW Ust-
ka i Komendant CP SP Wicko Morskie. 
Zobowiązano Komendanta WOG do pilnego wystąpienia do IWsp SZ 
z prośbą o przydział środków finansowych. 
- wprowadzenia zamiast niektórych stanowisk etatowych pracowników woj-
ska planu zatrudnienia pracowników w celu optymalizacji struktury WOG. 
Problem zgłosił Komendant 6 WOG. 
Zobowiązano Komendanta WOG do przedstawienia stosownej analizy 
i propozycji.  
- usprawnienia zabezpieczenia szkolenia wojsk na poligonie poprzez przy-
wrócenie do struktur CP SP grupy transportowej, plrem, narzędziowni. 
Propozycję zgłosił Komendant CP SP Wicko Morskie. 
Wniosek został odrzucony, gdyż organizacja zabezpieczenia technicznego 
na poligonie powinna opierać się również o elementy logistyki polowej 
ćwiczących pododdziałów. Ponadto obecny system działa bez zarzutów, 
co potwierdził Komendant CP SP w swojej wypowiedzi. 
- braku odpowiedzi na cztery wnioski organizacyjno-etatowe dotyczące ra-
cjonalizacji struktur 6 WOG. Problem zgłosił Komendant 6 WOG. 
Zadanie zostało przekazane do wyjaśnienia przez IWsp SZ. 
Niezależnie od powyższego w trakcie nadzoru zgłoszono inne istotne 
problemy wymagające wyjaśnienia, niemające wpływu na funkcjonowanie 
6 WOG. Dotyczyły one: 
- braku rozkazu przełożonego wyznaczającego dowódcę kompleksu woj-
skowego odpowiedzialnego za ochronę obiektów wojskowych (nakaz 
z „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”). Problem zgłosił Komen-
dant CS MW.  
Zadanie powinno zostać rozwiązane przez DOIN. 
- zaangażowania do pełnienia służb w garnizonie Ustka placówki ŻW, pole-
gające na wprowadzeniu służby patrolowej i wzmocnieniu ochrony jedno-
stek wojskowych. Problem zgłosił Komendant CS MW. 
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Rozwiązanie problemu wymaga nowelizacji ustawy o Żandarmerii Woj-
skowej. Stanowisko w tej sprawie powinna przedstawić KG ŻW.  
- rozwiązania problemów mieszkaniowych kadry polegających na propono-
waniu przez Wojskową Agencję Mieszkaniową miejsc internatowych  
w m. Słupsk. Problem zgłosił Komendant CS MW. 
Zadanie nie jest możliwe do szybkiego rozwiązania ze względu na pro-
blemy w pozyskiwaniu zasobów mieszkaniowych w g. Ustka przez WAM. 
Według opinii wyrażonych przez dowódców/szefów głównych jedno-
stek/instytucji zabezpieczanych przez 6 WOG, 6 WOG dobrze realizacje za-
dania we wskazanych obszarach (miernik jakości).  
 
Ocena skuteczności zarządzania 
1. Dotychczasowa realizacja programu pilotażowego wskazuje na możli-
wość funkcjonowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, jako wy-
specjalizowanych jednostek wykonujących zadania wsparcia i zabez-
pieczenia w odniesieniu do: 
− jednostek wojskowych o różnym charakterze (szkolnictwa, baza sił 
powietrznych, dowództwo okręgu wojskowego – 2 WOG we Wro-
cławiu); 
− jednostek zdolnych do przerzutu i posiadających rozśrodkowane 
dywizjony (16 bdsz, 1 BR OP - 4 WOG w Gliwicach); 
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Rys. 6. Realizacja zadań zabezpieczenia log.-fin. w poszczególnych WOG 
Fig. 6. Execution tasks security of the log.-fin. in WOG 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sondażu diagnostycznego. 
Source: Own study on the basis of the diagnostics survey. 
 
− bazy sił powietrznych (6 BLot - 5 WOG w Dęblinie) i uwłaszczonych 
szkół wojskowych (WSO SP - 5 WOG w Dęblinie i WSO WL - 6 WOG 
we Wrocławiu) 
− dużego poligonu sił powietrznych i ośrodka szkolenia MW (CP SP, 
CS MW - 6 WOG w Ustce). 
2. Realizacja programu pilotażowego na aktualnym etapie spowodowała 
istotne odciążenie dowódców jednostek od działalności logistyczno-
finansowej poprzez przejęcie przez WOG odpowiedzialności za realiza-
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cję zadań w ustalonych obszarach zadaniowych, umożliwiając tym sa-
mym dowódcom/szefom zabezpieczanych jednostek/instytucji skupie-
nie się na realizacji zadań operacyjno-szkoleniowych. 
 
 
Rys. 7. Realizacja zadań zabezpieczenia log.-fin. ogółem w programie pilotażowym 
Fig. 7. Execution tasks security of the log.-fin. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sondażu diagnostycznego 
Source: Own study on the basis of the diagnostics survey. 
 
3. Uwzględniając główne dwa mierniki jakości (satysfakcja z wykonywa-
nych zadań przez jednostki wojskowe) i rezultaty (koszty finansowe) na-
leży stwierdzić, że w obu obszarach wdrażanie jednolitego systemu za-
opatrywania w garnizonie powoduje bardziej racjonalne wykorzystanie 
zasobów (osobowych, finansowych i infrastruktury) na rzecz zabezpie-
czenia logistyczno-finansowego jednostek przy podobnym, a często le-
piej ocenianym jego poziomie. 
4. Szeroki obszar zadaniowy WOG wymaga wdrożenia sprawnego syste-
mu wymiany informacji. Konieczne staje się wdrożenie nowoczesnego 
systemu informatycznego wspomagającego dowodzenie i zarządzanie 
wymianą informacji. 
5. Utrudnieniami w bieżącej działalności WOG w obszarze zabezpieczenia 
logistycznego są obowiązujące procedury nieuwzględniające realiów 
funkcjonowania jednostek/instytucji w nowych uwarunkowaniach, jak 
również vacaty na kluczowych stanowiskach specjalności logistycz-
nych. 
6. Doprecyzowania wymagają zasady „przechodzenia” z zabezpieczenia 
logistycznego czasu „P” na „W”, szczególnie w odniesieniu do jedno-
stek opuszczających kompleksy koszarowe, w tym ich „włączania”  
w system logistyki polowej, przy uwzględnieniu stacjonarnego charakte-
ru WOG i pełnego wykorzystania pododdziałów logistycznych jednostek 
zabezpieczanych. 
7. Mankamentami w funkcjonowaniu 2 WOG - Wrocław i 5 WOG - Dęblin 
jest zabezpieczenie bieżącej działalności wyższych szkół wojskowych, 
spowodowane niejednoznacznymi i mało precyzyjnymi zapisami w roz-
porządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad 
podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicz-
nych. 
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8. Dotychczas podnoszony przez dowódców jednostek zabezpieczanych 
przez WOG problem angażowania żołnierzy do obsługi stołówek, 
ochrony obiektów wojskowych i utrzymania terenu koszar został wyeli-
minowa- 
ny (za wyjątkiem 6 BLot i 1 bdm w Dęblinie), tym samym żołnierze 
z jednostek zabezpieczanych nie są angażowani do tych prac. 
9. Realizacja programu pilotażowego ujawniła konieczność zmian organi-
zacyjnych w WOG skierowanych na przeorientowanie sposobu dostar-
czania środków zaopatrzenia z odbierania ich w WOG na dostarczenie 
środków zaopatrzenia przez WOG do jednostek wojskowych, a także 
towarzyszące temu zmiany dotyczące obiegu dokumentów materiało-
wych. Niezbędne jest wprowadzenie korekt w funkcjonowania poszcze-
gólnych WOG w tym zakresie, tak, aby można było dokonać ich oceny  
w trakcie trwania programu pilotażowego. 
10. Ograniczony limit zatrudnienia oraz fundusz wynagrodzeń dla pracow-
ników wojska uniemożliwia wypełnienie struktury określonej etatem 
WOG. Niezbędne jest wprowadzenie w tym zakresie korekt w etacie 
WOG dostosowujących wielkość środków finansowych do możliwości 
zatrudnienia pracowników wojska do przyjętej struktury WOG. 
11. W dalszym ciągu występuje problem w obsadzie stanowisk etatowych 
w specjalności medycznej. W związku z tym zasadnym jest unormowa-
nie przepisów w zakresie służby zdrowia i stworzenie możliwości za-
trudniania ratowników medycznych. 
 
Zalecenia 
 
1. Uwzględniając dotychczasowy sposób realizacji zadań przez WOG,  
w szczególności wyniki sondażu diagnostycznego i pozytywne opinie 
dowódców/szefów wiodących jednostek wojskowych/instytucji wyrażane 
w odniesieniu do spełniania przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze 
oczekiwań w zakresie świadczenia usług i dostarczania zaopatrzenia za-
sadnym jest kontynuując program pilotażowy dokonanie i wdrożenie do 
końca 2009 r. korekty zadań, procedur i struktur w funkcjonowaniu WOG 
i jednostek zaopatrywanych oraz umożliwienie ich sprawdzenia w 2010 r. 
Tym samym wydłużając program pilotażowy o rok. Odpowiedzialny: Ze-
spół resortowy i Inspektorat Wsparcia SZ RP. 
2. Dokonać analizy przepisów prawnych, zarówno państwowych jak 
i resortowych w kierunku ustalenia ewentualnych możliwych do przepro-
wadzenia zmian umożliwiających uproszczenie procedur logistyczno- 
-finansowych dotyczących głównie zabezpieczanych przez WOG jedno-
stek/instytucji wojskowych. Odpowiedzialny Zespól resortowy, Inspektorat 
Wsparcia SZ, Departamenty: Budżetowy i Prawny MON. 
3. Uruchomić cykl kursów specjalistycznych dotyczących problematyki 
funkcjonowania i realizacji zadań przez WOG, którymi objąć dowódców  
i kluczowy personel jednostek zaopatrywanych i przedstawicieli szczebli 
nadrzędnych. Kontynuować w dotychczasowym systemie szkolenie per-
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sonelu WOG. Odpowiedzialny Zespół resortowy, Inspektorat Wsparcia 
SZ i WAT. 
4. Kontynuować równoległe prace analityczne zmierzające do ustalenia 
możliwości ewentualnego wdrożenia projektu w kolejnych dyslokacjach  
w SZ RP, które prowadzić w celu przygotowania do wdrożenia po 2010, 
w przypadku satysfakcjonującego rozstrzygnięcia pilotażu. Odpowie-
dzialny Zespół resortowy. 
5. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami należy monitorować oraz koor-
dynować działalność WOG przez Zespół resortowy w aspekcie racjonali-
zacji ich struktur organizacyjnych, wykorzystania infrastruktury, poprawy 
jakości i rezultatów działalności. 
 
Zakończenie 
 
 Rozbieżności, jakie nastąpiły w systemie logistyczno-finansowym Sił 
Zbrojnych RP na skutek licznych korekt w strukturach i zadaniach mających 
miejsce w przeszłości, wymusiły wprowadzenie kompleksowych uregulowań 
i rozwiązań. Przyjęty system zarządzania logistyczno-finansowy ma zapew-
nić przede wszystkim racjonalne i efektywne wykorzystanie potencjału logi-
stycznego oraz usprawnić struktury organizacyjne. Powstał nowoczesny or-
gan logistyczny, który uporządkuje oraz uprości struktury zarządzania 
logistyką. Dzięki zintegrowaniu logistyki w jednej instytucji będzie można le-
piej wykorzystać potencjał całych sił zbrojnych. 
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